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nales y tenemos que hacernos cargo.
Insisto y repito: me gustaría ver cientos de exposicio-
nes con ideas y con proyectos de los nuevos colegas, 
me gustaría que fuesen ellos los que llenen de formas 
y funciones nuestras casas y nuestras vidas, me gusta-
ría que nos superen en todo.
INfORMACIÓN INSTITUCIONAL
El 4to Concurso  Nacional de 
Diseño IVECO “DISEñÁ UNa PaSIóN”, 
para la Copa “Gaucho Rivero” y las 
medallas del torneo Clausura 2012, 
“Crucero General Belgrano”,  tuvo 
como finalistas a  Pablo Florio y 
Rodrigo Haedo, que  este año cursan 
taller de D.I. 5 B  y son ayudantes en 
taller D.I. 1 B.
La presentación de la Copa del 
torneo Clausura 2012 se realizó 
el  jueves 14 de junio, en la Casa 
Rosada. De los 61 trabajos presen-
tados se seleccionaron 5 finalistas 
de distintas universidades del país. 
Resultó ganadora la obra de Rodri-
go Haedo.
A fines del 2011, otro alumno 
de nuestra  carrera -Lucas Galan-
te- ganó el mismo Concurso, 3ra 
edición, para el torneo apertura. Es 
para nosotros un gran orgullo que 
nuestros alumnos se destaquen en 
estas actividades, que implican po-
ner en juego sus capacidades y los 
conocimientos adquiridos. Es, tam-
bién, un reconocimiento a la labor 
de los docentes y, por extensión, 
una confirmación del modelo de 
diseñador que esta facultad prepa-
ra para la vida profesional y  para 
nuestro país. 
alUmNoS dE diSEño iNdUStRial, GaNadoRES 
dE la CoPa ivECo
Trabajo de Rodrigo Haedo
Trabajo de Pablo Florio
 Rodrigo Haedo 
recibiendo su premio
Estos logros nos alientan a 
profundizar el camino que implica 
la formación de profesionales con 
pensamiento crítico y capacidad 
estratégica de proyecto y de gestión, 
con conocimiento del contexto y con 
identidad nacional.
Gracias por eso.
